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1 Aphrodite  Limnesia,  à  savoir  Aphrodite  « des  marais salés »,  a  été  assimilée  à  une
Astarté  ḥr  (« Notre-Dame-de-la-Ḥuronie »).  Certains   textes  ugaritiques  et  égyptiens
mentionnent  une   ‘štrt ḥr qui  parfois  est  traduite  par  « Astarté  hurrite ».  L’A.,  de  son
côté, propose une nouvelle étymologie en associant le mot ugaritique ḥr avec la racine
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